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Zfclde
marketing-p van politicus 
Wie kent de vier P’s in de marketing 
niet: Producteigenschappen, Prijszetting, 
Promotie en Placement. Ze vormen samen 
de marketingmix waar ieder die spullen aan 
de man wil brengen zich op zijn manier 
van bedient. ‘Placement’ maakte het laatste 
decennium een interessante ontwikkeling 
door: de slag om de consument wordt 
steeds meer op internet uitgevochten. 
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